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ZA ODRODUVAWETO NA SRODNICITE 
Lenka Poposka-Gogoska, Pove}e od majka, Yvezda, Skopje, 2007 
 
 
 Spored site svoi strukturni 
osobenosti - opisite, dejstvata, nas-
tanite, integriraweto na likovite, 
hronotopijata, kompozicijata, hrono-
logijata, stilskoto izrazuvawe - 
romanot "Pove}e od majka# od 
avtorkata Lenka Poposka-Gogoska e 
tipi~en realisti~en roman. Voop{to 
ne e slu~ajno toa {to ovoj podatok go 
davame na po~etokot od osvrtov kon 
romanot zatoa {to so ova romaneskno 
ostvaruvawe se poka`uva (po kojznae 
koj pat!) deka i vo 
postmodernisti~koto vreme se 
sozdavaat dela potpreni vrz 
realizmot, no i toa deka 
klasifikacijata na literaturata na 
stilski formacii (literaturni 
pravci) e pove}e kni`evno-teoriski 
instrument otkolku nekakva posoka 
ili nasoka spored koja treba da se 
pridr`uvaat sovremenite 
literaturni dejci. Dotolku pove}e 
{to literaturata (pa i umetnosta 
voop{to) ne se sozdavala i ne 
proizleguvala od prou~uvawata na 
kni`evnite teoreti~ari vo 
univerzitetkite i akademskite 
krugovi, ami od prirodnata darba na 
pisatelite koi, vo najgolem broj 
slu~ai, i ne gi znaat (a i ne mora da 
gi znaat!) postulatite na kni`evnata 
teorija ili na kni`evnata istorija. 
 Romanot "Pove}e od majka# se 
sostoi od tri dela koi se me|usebno 
povrzani preku likovite i ambientot 
(setingot). Na krajot se dava i 
"Epilog#. Stanuva zbor za edna 
prikazna raska`ana po hronolo{ki 
redosled. Prikaznata gi sledi site 
premre`ija so koi se soo~uva 
semejstvoto na Petar i Ilina i na 
nivnite deca i vnuci vo tekot na 
re~isi celo edno stoletie. Taa 
prikazna slu`i kako osnova vrz koja 
natamu se gradat kni`evnite poraki, 
razmislite, stavovite i 
filozofskite sogledbi. 
 Iako naracijata vo romanot se 
odviva po edna strogo opredelena 
kontinuirana temporalna linija so 
sosema retki segmenti na 
reminiscencii, sepak od aspekt na 
naratorskata postavenost vnesen e 
opredelen diskontinuitet. 
Naracijata zapo~nuva so 
raska`uvawe vo treto lice ednina od 
strana na eden seznae~ki 
(omniscenten) narator. Me|utoa, 
ulogata na narator vo podocne`nite 
narativni segmenti ja prifa}aat 
golem broj od likovite vo romanot. 
Naizmeni~no raska`uvaat Petar i 
Ilina, no i mnogu drugi likovi. Na 
toj na~in se izmestuva onaa 
takanare~ena fokalizantna to~ka 
(aspekt na gledawe), pa ~esto za eden 
i ist nastan raska`uvaat dva lika, 
odnosno dvajca naratori. Toa se 
slu~uva, na primer, vo onoj segment od 
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romanot vo koj se prika`uva 
patuvaweto pri preselbata na 
semejstvoto vo Srbija. 
Raska`uvaweto za ova patuvawe go 
po~nuva Ilina, pa prodol`uva sinot 
Mil~o, a za prestojot vo malata 
naselba raska`uvaat Petar, }erkite 
Mila, Malina itn. Na ovoj na~in 
raska`uvaweto dobiva pogolema 
dinami~nost, a opisite stanuvaat 
pojasni i polesno prifatlivi za 
~itatelot. I pokraj toa {to vo 
vtoriot i vo tretiot del od romanot 
dominira naracijata od 
omniscentniot raska`uva~ (vo likot 
na }erkata Lina), sepak i tamu se 
sre}avaat segmenti vo koi naratorot 
gi prenesuva gledawata, razmislite i 
stavovite na drugite likovi taka {to 
na indirekten na~in tie likovi gi 
iznesuvaat svoite aspekti. 
Neophoden bil vakviot na~in na 
organizacija na naracijata zatoa {to 
stanuva zbor za edna mo{ne slo`ena 
romaneskna struktura, so brojni 
likovi, nastani i dejstvija niz eden 
mo{ne dolg vremenski period. 
 Imeno, prikaznata za 
semejstvoto na Petar i Ilina 
zapo~nuva nekade na po~etokot od XX 
vek, a zavr{uva nekade na po~etokot 
od XXI vek. U{te na prvite stranici 
od romanot se dava opisot na 
semejstvoto od koe poteknuva Petar, 
se raska`uva za negovite bra}a i 
sestri, za tuberkulozata koja gi 
pokosuva mladite `ivoti i za 
vleguvaweto na Petar i Ilina vo 
zaedni~kiot bra~en `ivot. Potoa 
sleduvaat opisite za `ivotot vo 
semejstvoto, za ra|aweto na 
edinaesette deca (od koi eden sin }e 
po~ine od tuberkuloza kako 
gimnazijalec), za site 
egzistencijalni premre`ija so koi se 
soo~uva mnogu~lenoto semejstvo, no i 
za radosta od detskiot xagor vo 
nivnata ku}a i za nezaboravnite 
detski godini od `ivotot vo seloto. 
Naracijata ponatamu gi sledi 
`ivotnite sudbini na decata i 
vnucite na Petar i Ilina, a vo 
tretiot del dominira raska`uvaweto 
povrzano so podelbata na 
nasledstvoto i so renoviraweto na 
starata ku}a vo seloto, odnosno 
~uvaweto na korenite, po smrtta na 
roditelite Petar i Ilina. 
 Vrz vakvoto narativno si`e 
od povr{inskoto nivo, avtorkata 
uspeala na dlabinskoto ramni{te od 
tekstot da vnese brojni poraki do 
~itatelot koi mnogu ~esto 
funkcioniraat i kako pouki. Treba 
da se istakne ovde deka tie poraki 
ili pouki, ~esto se davaat i vo 
ekspliciten vid: 
 A faktite govorat li 
govorat, kako rikawe na ranet lav 
sred svoeto carstvo. Gi mrazam 
ovie fakti, no ne mo`am da gi 
premol~am. Mo`ebi za pouka na 
ne~ii tu|i deca. Za mnogu 
generacii. Za nivno naso~uvawe 
sekoga{ da bidat pravedni i 
nezavidni kon bli`niot svoj. Kon 
sekoj ~ovek.1 
 Stanuva zbor, imeno, za edna 
kni`evno-romaneskna elaboracija na 
ve~nata tema za borbata me|u dobroto 
i zloto, no ovde taa tema se 
obrabotuva od aspekt na otu|uvaweto 
me|u lu|eto i toa konkretno me|u 
najbliskite rodninski srodnici kako 
{to se tatko, majka, }erka, sestra, 
brat, vnuk, vnuka i taka natamu. Ovaa 
nesomneno ~uvstvitelna tema se 
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 Lenka Poposka - Gogoska, Pove}e od majka, 
str. 231. 
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interpretira od brojni gledni to~ki 
pri {to se traga po otkrivaweto na 
pri~inite poradi koi se pojavuva taa 
zloba, pa duri i omraza, me|u 
najbliskite. Spored nas, osnovnoto 
pra{awe po koe se traga vo ovoj 
roman e slednoto: zo{to i kako onoj 
re~isi idili~en zaedni~ki `ivot od 
detstvoto, podocna kaj vozrasnite se 
preobrazuva vo nesoglasuvawa, 
nedorazbirawa, zavidlivost, 
nepodnoslivost, zloba i omraza. 
Avtorkata e sosema svesna deka 
stanuva zbor za edno slo`eno 
pra{awe na koe{to ne mo`e lesno i 
ednostavno da se odgovori, za{to 
tuka se dopiraat najbolnite, 
najte{kite i najma~nite ~ovekovi 
~uvstva. Tokmu zatoa, na edno mesto 
od romanot, raska`uvaweto na ovaa 
prikazna }e bide determinirano kako 
"ma~na hronika#: 
 Pravam nu`na pauza vo 
pi{uvaweto i s¢ posilna e 
`elbata da ja prekinam ovaa ma~na 
hronika, napi{anoto da go frlam, 
da zaboravam s¢. Ima u{te 
premnogu ma~nina za koja mi treba 
ogromna sila...2 
 Preku likot na Lina, edna od 
heroinite vo romanot, se traga po 
odgovorite, sekoga{ imaj}i go na um 
faktot deka postoi opasnosta onoj 
{to gi bara odgovorite za zlobata i 
omrazata kaj drugite, da bide 
subjektiven, pristrasen i nepraveden. 
No, i so svesta deka vistinata, sepak, 
mora da se ka`e za da ne se ostavi 
mo`nost taa da se iskrivokol~uva od 
strana na zlobnite i nepravednite: 
 Sepak, prodol`uvam, 
podgoneta od mislata deka seto 
ova moram nekomu da go ka`am, 
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 Pove}e od majka, str. 253. 
za{to slu~uvawata sekoj si gi 
preka`uva{e, duma{e i 
obrazlo`uva{e po svoe. Kako {to 
mu saka du{ata, a ne kako {to 
be{e...3 
 Lina gi raska`uva site 
peripetii {to se slu~uvaat pri 
renoviraweto na ku}ata od detstvoto 
vo seloto kako po~it kon tatkoviot 
trud, no i kako zavet daden kon 
majkata Ilina. Taa ku}a ne e samo 
dom vo koj se `iveelo vo detstvoto, 
tuku taa e i simbol za potekloto, 
simbol za korenite na ~ovekot. 
Neodr`uvaweto i nepo~ituvaweto na 
tie koreni podrazbira otu|uvawe, i 
toa ne samo od drugite lu|e tuku i 
otu|uvawe od sebesi. Lina (bi 
mo`ele ovoj lik da go determinirame 
kako "glas na svesta i sovesta#) ja 
osuduva negri`ata na svoite sestri 
kon domot, go osuduva nivnoto 
nepo~ituvawe na svoite koreni, ja 
osuduva nivnata so ni{to 
nepredizvikana zloba i omraza kon 
nea, no ~esto sobira sila i da prosti 
sfa}aj}i deka tokmu prostuvaweto e 
edna od naj~ove~nite osobini i 
postapki. 
 Sepak, glavna heroina vo ovoj 
roman e Ilina, majkata koja rodila i 
odgledala edinaeset deca, majkata 
koja i vo najgolemata bolka po 
zagubenoto ma{ko ~edo }e misli za 
sre}ata na drugite deca, majkata koja 
e "pove}e od majka#. Ilina e lik koj e 
integriran so site doblesni osobini 
{to mo`e da gi ima edna `ena, edna 
majka ili, pak, voop{to eden ~ovek. 
Taa prostum gi do~ekuva site udari 
od `ivotot, za site ima razbirawe i 
dobar zbor, im pomaga na site lu|e od 
seloto bez da pomisluva deka treba da 
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dobie ne{to za vozvrat, gi podu~uva 
svoite deca kako da izlezat na 
vistinskiot pat vo `ivotot, bez 
negoduvawe gi prifa}a odlukite na 
svojot soprug Petar kogo ponekoga{ 
znae i da go podu~i... Interesno e toa 
{to se dobiva vpe~atok kako ovoj lik 
od romanot da e postojano vo nekakva 
senka vo odnos na drugite likovi, 
kako da e postaven nekade na 
marginite od naracijata, no kolku 
{to se navleguva podlaboko vo 
raska`uvaweto, tolku stanuva s¢ 
pojasno deka, vsu{nost, likot na 
majkata Ilina go ima nasekade, deka 
toj e vo sekoj zbor od romanot, zna~i i 
tamu kade {to ne se pojavuva, deka go 
ima vo postapkite od drugite likovi, 
me|u urnatinite od starata ku}a koja 
se renovira itn. Za{to taa ne e samo 
majka, tuku taa e "pove}e od majka#. So 
tie zborovi, vsu{nost, i zavr{uva 
raska`uvaweto vo ovoj roman: 
 Niz mnogu idni pokolenija 
}e se prenesuva ubaviot spomen za 
`enata koja be{e POVE]E OD 
MAJKA.4 
 So cel ovaa semejna prikazna 
da se postavi vo edna realisti~na 
hronotopija, na pove}e narativni 
punktovi avtorkata vmetnuva 
istoriski i geografski sloevi 
koi{to na ~itatelot mu slu`at kako 
orientir vo prostorot i vremeto na 
ovaa raska`uva~ka struktura. Na 
primer, seloto se determinira kako 
selo od najzapadniot del na 
Vardarska Makedonija, a se 
spomnuvaat i Radika, Gostivar, 
Tetovo, Skopje, Ohrid itn. Na 
temporalnata oska postaveni se 
zna~ajni istoriski nastani povrzani 
so Makedonija, kako {to se, na 
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 Isto, str. 337. 
primer, balkanskite vojni, Vtorata 
svetska vojna, bugarskata okupacija, 
odnosno bugarskata administrativna 
vlast, borbata na partizanskite 
odredi, povoeniot period, povoenata 
modernizacija na op{testvoto i 
sli~no. Se razbira, ovie podatoci se 
davaat nekade na marginite, no 
nivnata funkcija e jasna - da ja 
pozicioniraat raska`uva~kata 
struktura vo prostor i vreme. 
 Avtorkata Lenka Poposka-
Gogoska so ovoj roman uspeala da 
izgradi edna lesno priemliva i 
lesno ~itliva, ednostavna semejna 
prikazna ~ii poraki i pouki se 
mnogubrojni, a koi (dokolku sakame 
da poednostavuvame) bi mo`ele da 
gi svedeme na eden vpe~atliv iskaz 
od Lina: "Zarem sre}ata ne e 
izgradena od dobrinata? 
Ednostavno nie sme sre}ni {to sme 
{irokogradi. Toa go pravi ~ovekot 
da bide ~ovek {to se pi{uva so 
golemo ^#.5 
 Nesomneno e deka ~itaweto 
na ovoj roman }e n¢ napravi barem 
malku podobri i po{irokogradi 
otkolku {to navistina sme. Na 
krajot na krai{tata, toa i e edna od 
ulogite, odnosno funkciite na 
literaturata, pa i na umetnosta 
voop{to. 
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